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اﻏﻠـﺐ در  ﺷـﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﺑﺎرداريﺑﺎردار ﻃﻲ دوران ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از زﻧﺎن  ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻳﺑﻪ دﻻ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
اﻳـﻦ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  ؛ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﻲ  ﺿﺮر و  ﻲ ﺑ ،ﺳﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، ﺑﺎور 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي داروﻫـﺎي . ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  ﺟﻨﻴﻦ و  ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻣﺎدر و ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدـ ﮔﻴﺎﻫﻲ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻣﺎﻫـﻪ  6ﻃـﻲ  درﻣﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ـ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ  ﺑﺎردار  ﻣﺎدر744 اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ در :ﺑﺮرﺳﻲروش 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺗﻬﻴﻪ و  .ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎدارو اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻮرد  در 4831اول ﺳﺎل 
ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن  .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﺳﺎن و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش آ  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺪﻛﺎﻣﻞ ﺷ ﺣﻀﻮري 
  . ﺑﻮد2χ و tاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن 
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ داروﻫـﺎي  %19/7 .ﺑﻮد %15/9زﻧﺎن ﺑﺎردار ﮔﻴﺎﻫﻲ در  ﻫﺎيﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از دارو  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ،اﻓـﺮاد  %55/9 . ﻣـﻀﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺎرداري ﻃـﻲ در ي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣـﺼﺮف دارو  %51ﺗﻨﻬﺎ  .ﮔﻴﺎﻫﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺿـﺮر ﺑـﻲ   ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ،ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻃﻼع ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻚ ﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻊ ه ﺑﻮد ي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﺪاد ﻫﺎﻣﺼﺮف دارو 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺼﺮف داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺷﺎﻳﻊ .ﺪﺷﮔﺰارش ( %43/8) ﭘﺰﺷﻚﻋﺪم ﭘﺮﺳﺶ و  (%93/1) ﻲﮔﻴﺎﻫداﻧﺴﺘﻦ داورﻫﺎي 
  ﻣﺨﺘﻠـﻒ از  در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻓـﺮاد  .ﺑـﻮد  (%11/7)  زاﻳﻤـﺎن اﻟﻘـﺎء و ﺗﺸﺪﻳﺪ  (%71/4)ﺗﺴﻜﻴﻦ درد ﺷﻜﻢ  ،(%92/1) ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﻲ 
( %47/2)ﻛﺜـﺮ ﻣـﻮارد ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت آﻧـﺎن در ا  .زﺑﺎن ﺑﻮد  ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻞ ﮔﺎو  ﺷﺎﻳﻊ .ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  55
  ﺳـﻦ ﺑـﻴﻦ  وﻗﺒﻠـﻲ  ﺑـﺎرداري  1-3  رﻳـﺎل، 1/005/000از  ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﺔﻣﺎﻫﻴﺎﻧدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ درآﻣﺪ  .ﮔﺰارش ﺷﺪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان 
ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان  .دار ﻧﺒـﻮد آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ   اﻣـﺎ اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط از ﻧﻈـﺮ ؛ي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دارو  02-92
  .(p/=400) دار وﺟﻮد داﺷﺖ  ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲﺎن داروﻳﻲﮔﻴﺎﻫﻣﺼﺮف  ﺗﺤﺼﻴﻼت و
در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣـﻮارد ـ درﻣﺎﻧﻲ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺑﻪ آﻣﻮزش  ﻧﻴﺎز ﺑﺎردارياﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﻲ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ، وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺑـﺎرداري  داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻃـﻲ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺑـﻮدن ﻢ ﺎﻟ ﻛـﺎﻓﻲ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﺳ ـﻣـﺴﺘﻨﺪات ﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ آﺳﺎزد و از آﺷﻜﺎر ﻣﻲ را 
ﺟﻨـﻴﻦ را در ﻣﻌـﺮض  ﺧـﻮد و ﻲ ﻳ ـﺑﺎ ﻣـﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫـﺎن دارو  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎدرانﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﻓﺮاﻫﻢ
  . ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ
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  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﻲ ﻛﻬﻨﺴﺎل اﺳﺖ ﻛـﻪ رﻳـﺸﻪ در اﻋﻤـﺎق 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ راﻳﺞ ﺗﺎرﻳﺦ دارد و ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ 
 ﭼـﻴﻦ،  ﺑﺎﺑـﻞ،  ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣـﺼﺮ، ﻫﻨـﺪ، آﺷـﻮر، در ﺗﻤﺪن 
اوﻟـﻴﻦ . (1) اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﻃﺐ اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻳﻮﻧﺎن،
 ﺳـﺎل 0005ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود  ﻧﻮﺷﺘﻪ
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺮﻧﻬـﺎ ؛ﮔـﺮدد ﻴﺶ و ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﻮﻣﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﭘ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺳـﻼﻣﺖ ﺧـﻮﻳﺶ 
   ﺗـﺎرﻳﺦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬا ﻲﻃـ. ﻛﻨﻨـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ
  ﺟﻬــﺖ درﻣــﺎن ﻳــﺎ ﭘﻴــﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬــﺎ،  ﻳــﺎ دارو
  .(2) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
از دﻳﺮﺑ ـﺎز در اﻳـﺮان و دﻳﮕـﺮ  ﻛـﺎرﺑﺮد ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در زﻣـﺎن  رﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم راﻳﺞ ﺑـﻮده و ﻛﺸﻮ
ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺘـﻀﻴﺎت 
ﻫﺎي در ﺳﺎل  .ﺪه اﺳﺖ ﺷزﻣﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي 
ﺷـﺪت اﻓـﺰاﻳﺶ ﻪ اﺧﻴـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ ﺑ  ـ
اي ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ از  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ؛اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺮاﺑﺮ 3/8 ﺣﺪود  در اﻣﺮﻳﻜﺎ 7991 ﺗﺎ 0991ﺳﺎل 
 8991  ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻘﻂ در ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  .(3) دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﻠﻴﻮنﺣﺪود ﭼﻬﺎر 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ، اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ؛ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ 
د ﺷـﻮ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻣـﻲ آﻧﻬﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺮف 
 ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﻀﺮ و ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳـﻦ اتﺑﻠﻜﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  وردهآﻛﺎرﺑﺮد ﻓـﺮ  ﻣﺤﺼﻮﻻت،
ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎﻳﺪ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف  ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﮔﺮدد 
ﻫـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺣـﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  وردهآ اﻳﻦ ﻓﺮ .(4)ﻧﻤﻮد 
و ﻣﺼﺮف اﻳـﻦ ( 5)  ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ دﻳﮕﺮ  زا و  ﺳﺮﻃﺎن
 ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑـﺮاي ﺗـﺪاﺧﻼت ،ي ﺳﻨﺘﺰي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ داروﻫﺎ 
ﻛـﺎرﺑﺮد ﺧﻮدﺳـﺮاﻧﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .داروﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺧﻴﺮ اﻓﺘـﺎدن و ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺄﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺑـﻪ ﺗ ـ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ . ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدد 
ﮔﻴـﺎﻫﻲ اي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ وﻳﮋه 
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻜـﺮر ﺑـﺮاي دﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
رﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻮﭘـﻮز،  درﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻳﺴﻤﻨﻮره، 
ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﭘـﻮﻛﻲ  اﺧـﺘﻼﻻت ﺧﻠـﻖ،  اﺧﺘﻼﻻت ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ، 
اﺳـ ــﺘﺨﻮان و ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﻣـ ــﺸﻜﻼت دوران ﺑـ ــﺎرداري از 
ﻧﻴـﺰ اﻏﻠﺐ زﻧﺎن ﺑـﺎردار  .ﻛﻨﻨﺪداروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺧﺘﻼل آﻓﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  درﻣﺎنﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﻛﻪ 
ﺟﻨـﻴﻦ در ﺑﺮﻧﺪارﻧـﺪ اﻗـﺪام ﺑـﻪ  و ﻋﻮارﺿﻲ ﺑﺮاي ﻣـﺎدر و 
  .(6)ﻛﻨﻨﺪ  ﺧﻮد درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺼﺮف ﺑﻌـﻀﻲ از ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧـﻲ از 
 داروش، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎن،  ،ﺑـﺎرداري ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃـﻲ 
ﻧﻨـﺪ ﺗﻮا ﻣـﻲ  ﺑـﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫـﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑﺰرك، رازﻳﺎﻧـﻪ و 
 grebdnartS ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .دﺷـﻮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘﺒﺎض رﺣـﻢ 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻣﻲ
و ( 7) ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ  2-3 ﺷﺎﻧﺲ زاﻳﻤﺎن زودرس را 
ﻳـﺎ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﻘﻂ و ﻣـﻲ ﺑـﺎرداري ﻣﺼﺮف آن ﻃﻲ 
  ﻣﺜـﻞ ﺳـﻨﺎ، ﻲﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻧ  .(8) زاﻳﻤﺎن زودرس ﮔﺮدد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﺮﻛﻲ ﻣﻲ رﻳﻮاس ﺗ   و روﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚ 
ﻣـﺸﺨﺺ   gnueLﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ  .(01،9)ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻮد در 
ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان اﻳﺠـﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﺟﻨﻴﻨـﻲ 
داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺟـﻮد  ﺗﻮﺳـﻂ داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و
  .(11) ﻧﺪارد
 اﻃﻼﻋـﺎت ،ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ درﻣـﺎن اﻛﺜـﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ 
ﻣﻮﺟـﻮد  ﻳـﺎ ﺑـﻮده  اﻧـﺪك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒـﺎً 
داروﻫـﺎي ﺑﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ و . (21)ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻤﻲ
  ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺟـﺪي از ﺣﻴـﺚ ﺳـﻼﻣﺖ 
 (OHW) ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  اًاﺧﻴﺮ .ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺬارد 
ﻪ ﻛـﺮده ﺋ ـﮔﻴـﺮي ﻃـﺐ ﻏﻴﺮﻣﺮﺳـﻮم ارا اي ﺑﺮاي ﭘـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻲ ﻫﺸﺪارﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮآﺳـﻴﺐ ﻛﺒـﺪي   اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در .اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن  1ه داروﻳﻲ ﻛﺎواﻛﺎوا ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎ  ﻧﺎﺷﻲ از 
 رود و ﺧﻮاﺑﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ  ﺑﻲ اﺿﻄﺮاب،
ﻫـﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻤـﻼت و ﺳـﻜﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺰارش 
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 اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﺣﺎوي اﻓﺪرﻳﻦ  1ﺪراﻓاﻗﻠﺒﻲ در ﭘﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﻴﺎه 
ي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﺠـﺎد ژاﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮاﺗﻮﻟﻮ  و ADF .(31)
ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﻣـﺼﺮف ( 2وﺷﻴﺰيﮔﺎﺳﺘﺮ) ﻫﺎي ﺟﻨﻴﻨﻲ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﺪ ﻨ ـدﻫﺑﻌﻀﻲ از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺑﺎرداري ﻫﺸﺪار ﻣﻲ 
  .(3،41)
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﺳﺖ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺗﻤـﺎﻳﻠﻲ ﺑـﺮاي ﮔـﺰارش ﻣـﺼﺮف 
در  .درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ  ﭼﻨﻴﻦ داروﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
 %07ﻧ ــﺸﺎن داده ﺷــﺪ ﻛ ــﻪ اي  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻃــﻲ 7991ﺳــﺎل 
  اﺳــﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن داروﻫ ــﺎي ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ اﺳــﺘﻔﺎده از آن را 
درﻣـﺎﻧﻲ اﻃـﻼع  ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و 
ﻛﻨـﺪ اﮔـﺮ از آﻧﻬـﺎ ﺳـﻮال اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ذﻛﺮ ﻣـﻲ  ؛اﻧﺪ ﻧﺪاده
 ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﺼﺮف .(51) دﻫﻨـﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ  ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎن داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻣـﻲ 
 و ﻋ ــﻮارض زﻳﺎﻧﺒ ــﺎري ﺷــﻮدوﻳ ــﻲ اﻳﺠ ــﺎد ﺗ ــﺪاﺧﻼت دار
ﺟﺎي ﮔﺬارد ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺮ
درﻣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﻴﻘـﻲ ﻛـﺴﺐ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و 
  .(61) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي 
   .اﻧ ــﺪرا ﻣﺘﻔ ــﺎوت ﮔ ــﺰارش ﻧﻤ ــﻮده ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ در ﺑ ــﺎرداري 
ﻣ ــﺼﺮف ن ﻣﻴ ــﺰا ،tsnrEﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻣﺜ ــﺎل در ﺑﺮرﺳ ــﻲ 
 (ﻧـﺮوژ  اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ،  )%21ﺑﻴﻦ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺑﺎرداري 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﮔﻮﻧـﻪ  و (اﻓﺮﻳﻘﺎ) %55 ﺗﺎ
  .(9)ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣـﺼﺮف داروﻫـﺎي 
اي در ﻣــﻮرد ﻣﻴ ــﺰان ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ در اﻳ ــﺮان ﺗ ــﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
 ﻲ اﻳﺮاﻧ ـﺑـﺎردار زﻧـﺎن  داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺼﺮف
 ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  ؛اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎردار 
داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ـ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
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  ﺳﻲ ﺑﺮرروش
در  ﻧﮕـﺮ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻣﻘﻄﻌـﻲ وآﻳﻨـﺪه 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 4831 ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 6ﻃﻲ 
ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ي ﺑـﻮد  ﻣﺎدر ﺑـﺎردار 744ﺷﺎﻣﻞ 
ﻳـﺎ ﺟﻬـﺖ   درﻣـﺎﻧﻲ و ـدوران ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻋـﻮارض دوران ﺑـﺎرداري ﺑـﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﺎ  اﻧﺠﺎم زاﻳﻤﺎن و 
 ﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎﺟﺮ ﺷـﻬﺮﻛﺮد زاﻳﻤ ـ ﻫﺎي زﻧـﺎن و  ﺑﺨﺶ
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭼﻨـﺪ  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ، درﻣﺎﻧﻲ ـ از ﭘﻨﺞ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ .اي ﺑﻮد  ﻣﺮﺣﻠﻪ
 و ﺳﭙﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ   ﺑﻪ روش آﺳـﺎن و ﻫﺎﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺟﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻓـﺮم ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده . ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
 ﺳـﻦ، )اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮدي آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺑﻮد 
ﻣﺤـﻞ  ،ﻣﺤـﻞ ﺗﻮﻟـﺪ  ﻫﻤـﺴﺮ وي،  ﺗﺤﺼﻴﻼت زن و  ﺷﻐﻞ و 
 ﺑﺨﺶ دوم و (ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ   و ﺑﺎرداري وﺿﻌﻴﺖ ،ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﻣـﻮرد  ﺳـﻮال در  73ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﺋـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف داروﻫـﺎي  ﻧﮕﺮش آﻧﺎن در  درﻣﺎﻧﻲ و  ﮔﻴﺎه
م ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓـﺮ  .ﺑـﻮد  ﻲﮔﻴﺎﻫ
 ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳـﻲ  ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  ﻣﻘﺎﻻت و 
 ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎي ﻫﻴﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﻲ 51 در اﺧﺘﻴـﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 از ،ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن داﻧـﺸﮕﺎه ﻗـﺮار داده ﺷـﺪ و
آوري اﻃﻼﻋـﺎت از ﺟﻤـﻊ . آزﻣﻮن ﻣﺠـﺪد اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣـﻀﻮري ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ ﻛﺎرﺷـﻨﺎس 
ﺳـﻮاﻻت ﻓـﺮم ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻪ  . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪارﺷـﺪ ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ
 ﻫـﺎ،  آوري دادهﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ  ﺻﻮرت ﺑﺎز ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻮد 
ﺟﻬـﺖ  .ﺑﻨـﺪي و ﻛـﺪﮔﺰاري ﺷـﺪ ﻫﺎي ﺳـﻮاﻻت ﻃﺒﻘـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻫـﺎي  آزﻣﻮن و SSPSﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﻠﻴﻞ داده  ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
 در 0/50داري  ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ .ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده  2χ و tآﻣﺎري 
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺳـﺎل و  62/88±5/59 ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ واﺣـﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ 
آﻧﻬـﺎ  %88/5 .ﺑﻮدﺳﺎل  94و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎل  61ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ 
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 %04 اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻛﻦ ﺷـﻬﺮ و %06 ،دار و ﺑﻘﻴـﻪ ﺷـﺎﻏﻞ  ﺧﺎﻧﻪ
 %5از ﻧﻈـﺮ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ . ﺳـﺎﻛﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ
 %12/3 ﺗﺤـ ــﺼﻴﻼت اﺑﺘـ ــﺪاﻳﻲ،  %32  ﺑﻮدﻧـ ــﺪ وﺑﻴـ ــﺴﻮاد
آﻧﻬـﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ و  %83 راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت 
 .اﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ داﺷـﺘﻨﺪ  و %11/5
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌ ــﺪاد   و9آن  ﺣ ــﺪاﻛﺜﺮ  و1 ﺑ ــﺎرداريﺣ ــﺪاﻗﻞ 
  . ﺑﻮد2/71±1/4 ﻬﺎﺑﺎردارﻳ
 داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑـﺎرداري واﺣﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻃـﻲ  %15/9
 و ﻋﻠـﻞ ﻣـﺼﺮف ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﻴﻮع ه ﺑﻮدﻧـﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
ﺗـﺴﻜﻴﻦ درد ﺷـﻜﻢ ﻃـﻲ  ،%(92/1)ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﻲ 
 ﺗﺤﺮﻳـ ــﻚ درد زاﻳﻤـ ــﺎن  ﺗـ ــﺸﺪﻳﺪ و ،%(71/4) ﺑـ ــﺎرداري
 1ﭘﻴ ــﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻜﺘ ــﺮ  ،%(3/9) ﺗﺤﺮﻳ ــﻚ ﺳ ــﻘﻂ  ،%(11/7)
. ﺑـﻮد %(43/5) ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد و%( 2/2) ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ ،%(2/2)
ﺳـﺎﻳﺮ  .دﺑـﻮ ﮔـﻞ ﮔﺎوزﺑـﺎن  ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔـﻞ  ،%(7/5) 3ﻧﺮﻣﻴﻨـﻪ  ،%(8) 2ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎر ﺗﺨﻤـﻪ  ﮔﻴﺎﻫﺎن
 %(2/4) ﻧـﻪ ﭘﻮ ،%(6/1) ،آوﻳـﺸﻦ %(6/6) ﮔﺎوزﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﺑﻮد %(96) ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن  و
ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ  %19/7
داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ  اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ  %51داﺷـﺘﻨﺪ و ﻓﻘـﻂ 
 .و ﻋـﻮارض ﺑـﺴﻴﺎر ﺟـﺪي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺿـﺮر  ﻣﻲ
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ در  %64/1
در ﺟﻨﻴﻦ و ﻣﺎدر   ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻮارض ﺳﻮء ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎرداري
 اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣـﺼﺮف %33/2. ﺷﻮد
 %22/4 .ﻫﻤﺰﻣﺎن داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻀﺮ اﺳـﺖ 
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣـﺼﺮف داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در ﺷـﻴﺮدﻫﻲ 
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌـﺎﻟﺞ را  %44/1 .ﻣﻀﺮ اﺳﺖ 
ﻋـﺪم  ﻞﻋﻠاز  .از ﻣﺼﺮف داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺿـﺮر ﺑـﻲ  ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  %93/1 ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮدن ﭘﺰﺷـﻚ ﻣﻌـﺎﻟﺞ، 
ﺗ ــﺮس از  %01/6 ،ﭘﺰﺷ ــﻚ ﻧﭙﺮﺳ ــﻴﺪن %43/8 ،ﺑ ــﻮدن آن
 ﺳـﺎﻳﺮ %01/4 و ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ% 5/6 ﻧﮕـﺮش ﻣﻨﻔـﻲ ﭘﺰﺷـﻚ،
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  .ﻧﺨﻮدي، ﺳﻪ ﭘﺴﺘﺎن، ﻋﻨﺎب، اﻧﺠﻴﺮ، ﭘﺮﺳﻴﺎوش، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺸﺨﺎش اﺳﺖ
ﻃـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻪ اﻓﺮاد ﺑ ـ %73/8 .ﺪﻛﺮدﻧﮔﺰارش را ﻣﻮارد 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ورا  ﺰيداروي ﺳﻨﺘ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ و
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨـﺪﻳﻦ ،ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺎه  اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف %26/3
 اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد %7/2 .داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
 اﻓﺮاد ﻣـﻮرد %15/4 .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻧـﺪ داروي  ﺑﻮد  ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮان ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻛـﺮده ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻓﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔـﺰارش %7/1 .ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ 
ﻧﺪ و اﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪه 
 .ﺑـﻮد  %(43/3)آﻟـﺮژي  ﺗﺮﻳﻦ ﻣـﺸﻜﻞ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  ﺷﺎﻳﻊ
 اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺼﺮف داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ %75/4
  .ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻬﺎ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان  %(47/2)ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد 
  اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده و %66/8 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد و 
ﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﭘﺰﺷﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔ اﻓﺮاد  %2/4
  .ﻧﺪه ﺑﻮدﻛﺮد
ﻣــﺼﺮف ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن داروﻫــﺎي ﮔﻴــﺎﻫﻲ آن را از  %66/4
 ﺧﻮدﺷـ ــﺎن داروي ﮔﻴـ ــﺎﻫﻲ را %03/1ﻋﻄـ ــﺎري ﺗﻬﻴـ ــﻪ و
ﻫـﺮ دو ﻣﻨﺒـﻊ را ﺑـﻪ اﻓـﺮاد % 3/5 ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ و 
از ﻧﻈـﺮ  .ﻋﻨﻮان روش ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﺋـﻲ ذﻛـﺮ ﻛﺮدﻧـﺪ 
 واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻴﺎه را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ %0/5ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
ﻃـﻮر ﺗﺨﻤﻴﻨـﻲ ﻪ و اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑ ـ ﻧﺪ ﺑﻮد  ﻛﺮدهﮔﺮم ﻣﺼﺮف 
  داروي ﮔﻴ ــﺎﻫﻲ را در ﻫ ــﺮ ﺑ ــﺎر ﻣ ــﺼﺮف  (ﻳ ــﻚ ﻣ ــﺸﺖ )
زﻧﺎن داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ  اﻛﺜﺮ .ﻧﺪﺮدﻛاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 %37/1. ﻧـﺪ  ﺑﻮد ﻳـﺎ ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده  دم ﻛﺮده و 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در زﻣـﺎن ﻏﻴﺮﺑـﺎرداري 
   ﻫـﺮ%1/8  روزاﻧـﻪ و%21 اي ﻳﻜﺒـﺎر، ﻪ ﻫﻔﺘـ%01/2 ﻳﻜﺒـﺎر،
 .ﻧـﺪ  ﺑﻮد  ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺮده 6
 در %12/9از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻃـﻲ ﺑـﺎرداري 
ﺳﻪ  در %04/6 دوم و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﺔ  در %81/7  اول، ﺳﻪ ﻣﺎﻫﺔ 
ﺳـﻮم ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﺔ ﻛﻪ در  ﺳﻮم ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻣﺎﻫﺔ 
و  %(32/3 )ﺑـﺎرداري ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آﺧـﺮ 
 اﻓـﺮاد %6/5 .ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ زاﻳﻤﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً
  .ﻧﺪ ﺑﻮد در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺑﺎرداري از ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
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ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان ﺗﺤــﺼﻴﻼت و  2χﺑﺮاﺳــﺎس ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ آزﻣ ــﻮن 
داري ﻣـﺼﺮف داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ (. p/=2400)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
 ﻣﻴــﺰان داراي ﺗﺤــﺼﻴﻼت ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ ﺑﻮدﻧــﺪ ﺑﻴــﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﺤـﺼﻴﻼت داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ داراي اﻓـﺮاد  و %(06/2)ﻣـﺼﺮف 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ %( 04) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف 
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺳـﻦ 
ﻫـﺎ ﺑـﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ از  %(55)ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ 02-92
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  .دار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ 
ﻣﺼﺮف   و ﺑﺎرداريداري ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻌﻨﻲآﻣﺎري   ارﺗﺒﺎط t
  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪادداروي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  
  ﺑﺤﺚ
   از داروﻫـﺎ اﻋـﻢ از ﺳـﻨﺘﺘﻴﻚ و ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺻـﺤﻴﺢاﺳـﺘﻔﺎده 
ﻳــﻚ ﺑﺨــﺶ ﻣﻬــﻢ از  ﺑــﻪ وﻳــﮋه در دوران ﺑــﺎرداري
ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ  درﻣ ــﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ را ﻫــﺎي ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳــﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از  .دﻫﺪ ﻣﻲ
%( 15/9)  زﻳـﺎد ﺑـﺎردار ﻫـﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ داروﻫﺎي 
آﻧﺎن ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘـﻲ در ﻣـﻮرد ﮔﻴـﺎه درﻣـﺎﻧﻲ  اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ 
   و ﻫﻤﻜـﺎران در ﻧـﺮوژ  gnedroNاي ﻛـﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .دارﻧﺪ
 ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ادﻧﺪاﻧﺠﺎم د 
 ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ه اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ  %63 ﺑﺎردارﻫﺎي  ﺧﺎﻧﻢ
ﮔﻴـﺎﻫﻲ در دوران ﺑـﺎرداري ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻣﺼﺮف داروي 
   .(71) ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد و  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﻣﻴـﺰان ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي داروي  اﻣﺮﻳﻜﺎدر  renpeH در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   وي ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ . ﮔـﺰارش ﺷـﺪ %7 ﺑـﺎرداري ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﻲ 
ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻢ داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﻲ زاﻳﻤﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ 
. (81) ﺎﻳﻨـﺪ  درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻤ ـ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﻣـﺼﺮف داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در اﻳـﻦ ﺷﺎﻳﺪ 
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎ 
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ   اﻗﺘـﺼﺎدي و ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن وﺿـﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﺮدم  و ﺮﺗﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﺣﺖ  ﻛﺸﻮرﻣﺎن و 
اي ﻛـﻪ  ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ؛اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑـﻪ داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻳـﺎ  اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد و ﻟﻌﻪ اﻋﻼم ﻛﺮده  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ %03/1
 ﮔﻴـﺎه را از ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑﺮداﺷـﺖ اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده ﺷﺨـﺼﺎً
 اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺴﺘﺮده و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ gnedroN .اﻧـﺪ ﻛـﺮده
  ﻧﻴﺎزﺑﺎرداري،ﻃﻲ  ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮرد داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ
  داروﻫﺎ  اﻳﻦﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ودرﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ
  .(71) ﺳﺎزد  آﺷﻜﺎر ﻣﻲرا
ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﻲ ﻛـﺴﺐ ﺣﺎﺿﺮ وﻫﺶ ﮋﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘ 
اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد داروﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده و 
 atnalPاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده 
 anexaS اي  در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ.ﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ دارد( 51)ﻫﻤﻜ ــﺎران  و
داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻓـﺮادي ﺗﺠـﻮﻳﺰ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
ﻣـﻮرد داروﻫـﺎ و ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در  ﻣﻲ
 ﺷـﺘﻪ  ﻧﺪا ﻫـﺎي ﺳـﻨﺘﺰي دارو ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻴـﺎه و 
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ  وﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﻤﻜـﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺴﻴﺎري از داروﻫـﺎ .اﻳﺠـﺎد ﺷـﻮد ﺟﺪي 
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ذﺧﻴﺮه ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﺳﺖ 
ﻧﻴـﺰ ﺣﺎﺿﺮ  ﺔﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﻧﺘ.(91) آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ 
 اﻓـﺮاد ﻣﻴـﺰان ﻣﺸﺨـﺼﻲ دارو %0/5ﻪ ﻓﻘـﻂ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـ
اﻏﻠـﺐ اﻓـﺮاد از ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧـﻮع داروي  ﻛﻨﻨـﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﻴﺎﻫﻲ 
ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ واﺣـﺪﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺼﺮف داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ را ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻚ اﻃـﻼع 
ﺿﺮر  ﺑﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن را در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻧﻤﻲ
  ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ﻧـﺪ ا هﻧﭙﺮﺳﻴﺪن ﭘﺰﺷـﻚ اﻋـﻼم ﻛـﺮد  دن ﮔﻴﺎه و ﺑﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗـﺪاﺧﻼت داروﻳـﻲ ﻠﻪ ﻣﻲ ﺌﻣﺴ
ﺑـﺴﻴﺎري  درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ   einnoBدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ .ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ را ﺑـﺎ ﻣﻜﻤـﻞ  از ﺑﻴﻤﺎران داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺑﻪ ﻃﻮر داروﻫﺎي ﻣﺪرن 
ن ﺗـﺪاﺧﻞ داروﻳـﻲ وﺟـﻮد دارد و ﻧﻜﺘـﻪ اﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻣﻜـﺎ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن واﻗﻊ ﺷﻮد اﻳﻦ 
ﻧﻜﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﺗﻤـﺎم ﺑﻴﻤـﺎران در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
اﺳـﺘﻔﺎده از داروي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﻋـﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣـﻮرد ﮔﻴﺎﻫـﺎن  .(6) ﺮدﺳﻮال ﻛ 
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ﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﮔﻴﺮد وﺟﻮد ﺗﺎﻧﻦ در ﺑﺴ رﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮا 
ﺳـﻨﺒﻞ  ﭘﻨﺒـﻪ داﻧـﻪ،  ﮔـﻞ راﻋـﻲ،  ﺑﺎﺑﻮﻧـﻪ،  از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرﻫﻨـﮓ، 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮع .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ...و زاﻟﺰاﻟﻚ  ﮔﺰﻧﻪ و  اﻟﻄﻴﺐ،
ﺑـﺎﻻي آﻧﻤـﻲ ﻓﻘـﺮ آﻫـﻦ در زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن 
 ﺑـﺎردار ﻃﻮر روﺗﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤـﺎم زﻧـﺎن ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑ 
ﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳ ـ .ﺷﻮددر دوران ﺑﺎرداري آﻫﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ 
 ﺪﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب آﻫﻦ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ
در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌـﺎﻟﺞ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  reliM
 ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨـﻴﻦ ﺪدﻫﺪ ﺑﺎﻳ آﻫﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ 
  .(02) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
  اﻓـﺮاد ﮔﻴـﺎه را در %12/9 ﺣﺎﺿـﺮ ﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﺮاﺳﺎس 
 ﺑـﺎرداري  و ﮔﺎه ﻗﺒﻞ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎرداريﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﺼﺮف ﺑﻌـﻀﻲ از .ﻧﺪ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده 
ﺷـﻮد و ﺗﻌـﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري ﺟﻨـﻴﻦ ﻣـﻲ 
داروﻫﺎي ﻣـﺼﺮﻓﻲ در زﻧـﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ 
 ،1 اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺮاﺗﻮژن ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
 ﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ و ﻛـﺎﻣﻠﻲ در ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ  tsenrE
دردﺳـﺘﺮس ﺑﺎرداري ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﻲ 
ﻫـﺎي  ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧـﺎﻧﻢ ﺪﺑﺎﻳ ﻧﻴﺴﺖ،
  .(8) دﺷﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎردار
 اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد %32ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺸﺎن داد  ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻤـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روز ﻗﺒﻞ از زاﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳـﻚ زاﻳ 
  ﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ه ﺑﻮد از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد 
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ اورژاﻧﺲ و اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ 
ﻣــﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣ ــﺎن  ؛ وﺟــﻮد داردﺑ ــﺎردارﻫ ــﺎي  در ﺧــﺎﻧﻢ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ ﻣـﻲ 
 د و ﻋﻮارض زﻳﺎﻧﺒﺎري ﺑﺮاي ﻣﺎدر و ﺷﻮﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ 
  ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺄﺗ aicirtaP .ﺟﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  
                                                 
 ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن، ﻣﺮزﻧﮕﻮش، زرﺷﻚ، ، ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن، رﻳﺤﺎن، دارﭼﻴﻦ، رازﻳﺎﻧﻪ -1
 زﻋﻔـﺮان، ،(اﻛﻠﻴﻞ)  ﮔﻞ ﺳﺮخ، رزﻣﺎري ،ﻧﻌﻨﺎعﺑﺮﻧﺠﺎﺳﻒ، ﺟﻮز، ﺟﻌﻔﺮي، ﭘﻮﻧﻪ، 
   .ﻛﺎﺳﻨﻲ
   ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ 1-2 ﺪداروﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳ ـ
 داروﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺪاﺧﻞ ﮔﻴﺎه و 
  .(3) دﺷﻮﻗﻄﻊ 
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺎدي ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎي 
 اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﻄﺮاﺗـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﺗـﺪاﺧﻞ ،ﮔﻴـﺎﻫﻲ وﺟـﻮد دارد
  ﺗـﺪاﺧﻞ  ﻫﻲ ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎر، داروي ﮔﻴﺎ 
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ؛ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ و 
از آن ﺟﻬﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻣﺎدر وﺟﻮد دارد و  در ﺟﻨﻴﻦ و 
ﻛـﺎراﻳﻲ داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ در  ﻛﺎﻓﻲ در ﻣـﻮرد ﺳـﻼﻣﺖ و 
  ﻣﺘﺨﺼـﺼﻴﻦ زﻧـﺎن و ﺪاﻧﺠـﺎم ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ ﺑﺎﻳ ـﺑﺎرداري 
ﻨـﺪ از ﻣـﺼﺮف ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳ ﺑـﺎردار ﻫـﺎي ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ 
ﻣﻌـﺮض  ﺧـﻮد را در و ﺟﻨﻴﻦ  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮادي اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪ و 
 .ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از داروﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻗـﺮار ﻧﺪﻫﻨـﺪ 
در ﻣـﻮرد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎ 
ﺑﺎردار ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از ﺧﺎﻧﻢ 
داﻧـﺶ  ﻲﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎدر درﻣـﺎﻧ 
   .د داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪﺧﻮد را در ﻣﻮر
 
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
وﻫـﺸﻲ ﮋﻫـﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
داﻧـﻢ از ﭘﺎﻳـﺎن ﻻزم ﻣـﻲ  ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ داﻧـﺸﮕﺎه، 
ﻫﺎي زﻧﺎن ﺘﺎران ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺮﺳ  درﻣﺎﻧﻲ و ـﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ از ﺟﺮاﺣﻲ زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎﺟﺮ و  و
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻪ ﺑـﺪون ﻫﻤﻜـﺎري و ﻣـﺴﺎﻋﺪت آﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم 
  .ﭘﮋوﻫﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ
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